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AjieKcarmp HBAHOBH1 *!  HJTHAflH
PÍHCXHXyX yKpaHHCKOrO fl3bIKa 
HaiüHOHanbHOH Aica^eMHH HayK YicpaHHbi 
rpym eB C K oro  4 , 01001  KneB 1, YicpaHHa
O B  o a h o h  r p y n r i E  c o m a x h h e c k o h  j i e k c h k h
B  C B J 3 3 H  C  B O H P O C A M H  C J I A B Ü H C K O H  
H M E H H O H  C Y O í E H K C A I tH H
H aO jno^eH iw  3a a p x a m m iM H  cjiaBflHCKHMH cji0B006pa30BaTejibHbiM H m o - 
aeJTHMH ri03BOJDnOT AeJiaTb BblBO^bl OXHOCHXeJIbHO ApeBHHX KOMGHHaTOpHblX 
H apeaJIbHblX XapaKTepHCTHK Cy(j)(J)HKCaJIbHbIX (|)OpMaHXOB CJiaBÍIHCKHX H3bl- 
k ob . OOBeKTaMH nojtoOHbix HaéjiíOAeHHH ¿tojDKHbi cxaxb, b nepB yio  o n e p ea b , 
xeppHTopHajibHO orpaHHReHHbie b ^peBHoexH cjiOBoo6pa30BaxejibHbie xHribL
A pxaH M H aü  cjiaBüHCKaM cy(})c[)HKcajibHafl ¿ te p H B a u ™  h m č h , H ecM O Tpa Ha 
M H oroH H CJieH H bie p a S o T b i, 3 a T p a rH B a io m H e  o T ^ e jib H b ie  e é  acn eK T b i, B cé e n te  
ocT aeT C ü o a h h m  H3 H aH M eH ee p a 3 p a6 o T aH H b ix  H anpaB JieH H H  b cjiaBHHCKOH 
3THMOJTOrHH.1 CHX n o p  He BbWCHeHBI KOMSHHaTOpHbie OCoSeHHOCTH MHOrHX
p e ^ K H x  cy4)(J)HKC0B? ccf)epa h x  (|>yHKii,HOHHpoBaHHii, A peB H eM m ee c jiO B O o 6 p a3 0 - 
B aT e jib H o e  3 H aneH H e. C jre^C TB H eM  3 T o ro  HBJiüeTCü o r a e c e H H e  M H o rn x  h c k o h h o  
CJiaBHHCKHX CJIOB K K aTerO pH H  3THMOJ!OrHHeCKH He^CHblX, 3aHMCTBOBaHHbIX, 
c y S c T p a T H b ix  h jih  H eB ep H o e  M opc|)eM H oe HJieHeHHe O TA ejibH bix j ie x c e M , h t o  
yBOAHT b  C T opoH y noHCKH reH eT H H ecK o ro  nepBOHCTOHHHKa.
1 Ochobhbimh paóoTaMH no 3T0My Bonpocy Ha cerô Ĥ miHHH ¿jeHb abjuiiotcíi: Bapóom )K. 
)K. IIpacjiaBHHCKaM MOp(])OHOJiorxra, cji0B006pa30BaHHe h axHMOJiorHü. -  M., 1984. -  C. 185-225;
Ona jfce: )],peBHepyccKoe HMeHHoe cnoBOo6pa30BaHHe. PeTpocneKTHBHa# (j)opMajn>Hají peKOH- 
cxpyKUM. -  M., 1969; )Kene3HHK K  M. Onepic cepOoxopBaxcKoro aHxponoHHMHnecKoro 
cjioBoo6pa30BaHHH: Cy<j)(j)HKcajibHaíi CHCTeMa cepOoxopBaTCKofi aHTponoHHMHH XII-XV bb. -  K.,
1969; MapmbiHoe B.B. ripacjiaBAHCKaa h 6ajiTO-cjiaBHHCKaM cy(f>c¡)HKcajn>Ha5i ^epHBanH  ̂hmčh. -  
M., 1973; OmKynuf-UKoe BJ.B. PÍ3 HexopHH HH^oeBponeHCKoro cjiOBOodpasoBaHHfl. -  JL, 1967; 
Siawski F. Zarys slowotwórstwa praslowiañskiego // Slownik praslowiañski -  Wroclaw etc., 1974-
1976. -  T. I-II; Borys W. Budowa slowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI 
w. -  Wroclaw etc., 1969; Orzechowska H. Orzeczeniowe formacje odslowne w j^zykach 
poludniowoslowiañskich. -  Wroclaw etc., 1966 h ¿jp.
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HacToamafl 3aMeTKa cTaBHT ijejibio peTpocneKTHBHbiñ cji0B006pa30BaTejib- 
HbiH aHajiH3 p^Aa cjiaB^HCKHx jieKceM, oahhm H3 3HaneHHH KOToptix BbicTynaeT 
‘koctb’, o(^opMjieHHbix npn noMOinH p e to ro  cyc})(j)HKca -yg-. YcTaHOBjieHHe 
CTpyKTypHbIX H CeMaHTHHeCKHX XapaKTepHCTHK OCHOB, nOCJiŷ KHBIIIHX RJliï 3TH- 
M0J10rH3HpyeMbIX CJIOB npOH3BOAflIAHMH, IT03B0JIHT peCTaBpHpOBaTb HaHÖOJiee 
oöiijHe (j)yHKu,HH MOAejiH c 3THM (|)0pMaHT0M. OSpamaacb K MaTepHajiy, 
Ha^HëM c npHMepOB, y>Ke ôbiBiirax b nojie 3peHnn HccjieAOBaTejieñ. KopoTKo 
onHineM hx Rim nojiHOTbi npe^cxaBjreHHH o cneKTpe ochob, KOTopwe bxoahjth b 
c(})epy ^eM-cTBra moacjih c paccMaTpHBaeMbiM cycJxjiHKCoivi.
B pyc. Awaji. ôyndbiea ‘mocoji, koctiT, ‘iimiiiKOBaTafl AyÖHHa, aojiöhh, na - 
Jimja, öyjiaßa’ coBepmeHHO cnpaße^JiMBo bbiacjihiot (j)opMaHT -yga, othoca ero 
c AOJien coMHeHHH k nncjiy pecfmeKCOB *buldyga < *bul- c o6iahm ceMaHTHHec- 
KHM ocHOBaHHCM 6 BbinyKjiocTb’ [3CCÜ III, 94-95]. Oahbko öojiee 
onpaBAaHHOH npeACTaBJiaeTCfl peKOHCTpyKUHJi npa(})opMbi *bbldyga, r^e 
yKa3aHHbin acJxjiHKC MOAHcfimjHpyeT ocHOBy, npeACTaBjieHHyio b *bbldal 
*b'bld'b.2 IlocjieAHe abjhi-iotcji ¿/-AeTepMHHaTHBHbiM pacnmpeHHeM H.-e. 
*b(h)el- ‘B3AyBaTbCii; pacra, yBejiHHHBaTbOï’ b CTyneHn peAyKAHH KopHeBoro 
BOKajiH3Ma.3 To ecxb b a^hhom cjiynae nepTOH, jierinen b ocHOBy HOMHHaann 
pyc. öyjidbisa 4koctb, mocojT, 6buia npe3MepHa5i mniHHHa hjth oKpyrjrocTb 
KaKOH-TO nacra KOCT̂ Horo Kap Kaca atemoro cymecTBa (cp. cymecTBMTejibHbie 
rana moncmoKOcmbiü). B cbh3H c 3thm jiofhhhbim aBJineTCH OTHeceHne k HHCJiy 
pe(j)jieKCOB *bbldyga Ap.-pyc. *KTkAAMTA, KOTopoe BOccTaHaBjiHBaeTĈ  c ynë- 
TOM Ap.-pyc. B0AAki>Kk -  ropOA, Jiec, mccthoctb Mê KAy IlyTHBjieM h Kopane- 
BOM [HJI, 123] (nepe3 ctbahio pac-iimpeHHfl CTpyKTypanbHbiM -jb, t. e. nepßo- 
HanajibHO cymecTBOBaji anejuniraB *6bJidbiotCb), cp. emë yKp. Eyjidúotc -  Ha3- 
BaHne jieca [HepenaHOBa, 49].
K 3TOH >kc KaTeropHH cjiob npHHaAJie>KHT 6jip. AHaji. mofhji. cynduza  
4 KocTïb, MacjiaK; koctb ho™ ot KOJieHa ao jxjiz KOToporo peKOHCTpy-
npyeTCH ncxoAHoe *sbldyga ~ *sbld-.A 3Ta ocHOBa, oneBHAHO, npeACTaBJineT 
coöoh pacujHpeiine HHAoeBponencKoro Kopmi *sel- b CTyneHH peAyKijHH, 
KOTOpbiH HMeji 3HaneHHe 46pyc, SanKa’ H3 öojiee ApcßHero 4HenTO HCKpro- 
jieHHoe, H3orHyToe’. Cioaa >Ke ncji. *oldyga, pecJxneKCbi KOToporo ßbrryiOT co
2 PeKOHCTpyiajffio *bhlda/*b'bld'b h HeKOTOptix hx npoH3BOAHbix cm.: Ko3Jioea P.M. He- 
KOTopBie acneKTbi mctoæhkh bbmbjichh^ 6ajiTH3MOB b cjiaBiîHCKHx H3biKax // Balto-slowiañskie 
zwi^zki jçzykowe. -  Wroclaw, 1990. -  S. 215-223.
3 ApxeTHn ÆaëTCfl no: Ulyjibam B.TI. YxpamcbKi eTHMOJioriï 21-28. // MoB03HaBCTBO. -
1997.-Ke 2-3.-C. 20.
4 [Ko3Jioea P.M.] ETHMOJiorinHa ÍHTepnpeTanix rinpoHÍMÍB Hcejibda, LU h oyó, ffsepóiHKi, 
ßapaBciHb H OHOMacTHKa üojiícch. -  K., 1999. -  C. 61.
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3HaneHH5iMH 4rojiem>’, 4kocti> ho™ ’, h KOTopoe bocxoaht k H.-e. *o/-/*e/-, 
pac-uiHpeHHOMy ¿/-AeTepMHHaraBOM5. HH^oeBponeñcKHH apxeTHn HMeji 
3HaneHHe, 6jiH3Koe k 4c™ 6aTb’6, t . e. no3AHee 4HenTO H3orHyToe’, 4to, hto 
craôaeTca’.
B cjiynae c pyc. AHaji. pü3. M om opuza  4mocoji’, KOCTpoM. M ocm opnuza  
‘xpsun b KycKe roB^HHbi’ [CPHr XVIII, 302, 294], nepM., ypaji. ôamapjibwa 
KocTb 3a^HHx hhhchhx KOHenHOCTeñ; KocTb BooGme; ho™ ’ [CPHr II, 141] 
pen t haöt o npHCoeAHHeHHH -yg - k ochobbm, onnpaioiHHMCH Ha KopeHb *stor- 
!*stbr-, cB5î3aHHbiH OTHomeHHHMH KanecTBeHHoro h KOJiHnecTBeHHoro nepe^o- 
BaHĤ i c peKOHCTpyHpOBaHHbiM b cneHHajibHOH jiHTepaType H.-e. *(s)ter- 4Kpen- 
KHH, ynp y ra ii’ (cp.: rp. o ispsoç 4KpemcHH’, HeM. starr 4Heno#BPDKHbiñ’ ) 7 (co- 
OTBeTCTBeHHO, B03M02CHbI BapHaHTbl *(s)tOr-l*(s)tf-). AHaJIH3HpyeMbie CJTOBa 
pa3JlHHaiOTC^ no TpëM npH3HaKaM: 1) HaJIHHHIO-OTCyTCTBHK) l-JXQTepMHHaTHBa; 
2) HajiHHHio-oTcyTCTBHK) s-mobile; 3) BapbHpoBaHHK) npHCTaBOHHOH nacra; 4) 
CTeneHH KopHeBoro rjiacHoro. 3 to no3BOjnieT pecTaßpHpoBara ncji. AHaji. 
*motoryga, *most'brlyga, *batbrlyga c mo- h ôa-npe4)opMaHTaMH.
MTaK, npHBeAëHHbie nexbipe rpynnbi anaTOMHnecKHx TepMHHOB ajïh 060- 
3HaneHHH kocth, xpflina, Mocjia yKa3biBaiOT Ha ôbuiyio perynapHOCTb Hcno- 
jib30BaHHH b cc[)epe o6pa30Bamifl aHaTOMHnecKOH jtckchkh moa^jih c cjiopMaH- 
TOM -yga. CnncoK .uepHBaTOB, hmcioihhx Ty nce ranojioranecKyio 
(cji0B006pa30-BaTejibHyK)) nepTy, Mo^ceT 6bm> npoAOJDKeH:
*holmyga: pyc. ah aji. BOJior. ôanaMbiea 46e3AenbHHK, jiem ra ,
npa3AHomaTa-iomHHC5ï ’ [C B r, 20] < *6oROMbi3a, KOTopoe HjunocTpHpyeT 
nojiHyio CTyneHb o-p^Aa k ynoM^myTOMy *b(h)el- 4pa3AyBaTbca; pacra, 
yBeJIHHHBaTbC^’, paCHIHpeH-HOrO W-paCIHHpHTeJieM KOpHfl. HpOMetfCyTOHHblM 
3BCHOM MOKAy 3THMOJIO™neC-KHM H COBpeMCHHblM 3HaHCHHHMH MOrJIO ÔbITb 
4jie^ce6oK5 ( < 4tojictbih, Heno-BopoTjiHBbin’).
*gT>ldyga: pyc. Anaji. aoiidu 'wuna  4KOHKa’ [CPHr VI, 289] -  npoH3BOAHoe 
OT ocHOBbi *gbW-, ABjunomeHca CTyneHbio peAyKijHH H.-e. *gel- 4kom; 
c^cHMaTb’, pacHiHpeHHoro Ha npacjiaBHHCKOM ypoBHe ¿/-AeTepMHHaraBOM.
*kiflmyga: pyc. AnaJi. BopoHOK. kojimumkü 4kom ccoxihchch rpa3H’ (one- 
BHAHO, H3 *KOJlMblDtCKa < **KOJlMbl2ü), Cp. eiljë BapHaHT C MQWe30H -JIM- > 
-MR- KOMRblZÜ ‘KyCOK, TJIblÔa CCOXUIBÖC5I HJIH CMep3HieÖCfl [J\bÂKOBa,
5 Cm.: IUyjibsau B.II. IlpacjiOB’íiHCbKHH tHpohímhhh $ ohjx (^parMeHT peKOHCTpyKuiï) -  K., 
1998.-C . 189.
6 MaKaee 3.A. CrpyKTypa cjiOBa b HHßoeBponeHCKHX h repMaHCKHx «3i>iKax. -  M., 1970. -  
C. 88 (cm. *<?/-3).
7 MaKaee 3.A. TaM tkq. -  C. 110.
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XmpoBa, 175-178]. ^epHBaT ot ochobbi *kblm-, npeACTaBjmomefi co6oh 
pacuiHpeHHbiH m-AeTepMHHaTHBOM BapnaHT co CTyneHbio peAyKijHH hhao- 
eBponeñcKoro Kop™ *(s)kel- ‘rayTb, KpyTHTb; pe3aTb’, aoCTaTOHHO xoponio 
H3yneHHoro b OTenecTBeHHOH 3THMOJiorHnecKOH jiHTepaType. BnponeM, b 
OTHO-UieHUe KOMRblSa penb MO>KeT HATH O npOH3BOAHOM OT 
pacnpocTpaHëHHoro b pyccKHx AHajieierax cjioBa KOMejib ‘tböpabih komok 
3eMJTH’ ( < *kOMblb < H.-e. *kom- ‘OKHMaTb’).
*krbltyga\ pyc. Anaji. Konmu'sa ‘expira, cxyneij, >kmot, CKB&ribira’ [CPHr 
XIV, 197], Kyemusa -  Ha3Bamie JieBoro npHTOKa KjiH3bMbi b SacceHHe Okh 
[CMOJiHAKan, 210], b KOTopoM (})HKCHpyeTC5i 3aMeHa 3THMOJiorHnecKoro -ji- 
BTOpHHHbiM -e- (t . e. nepBOHanajibHo *Kynmusa < **Kbnmusa), cmojichck. 
Kyjimu 'jfCKa ‘bojiocm, coôpaHHbie y3JioM Ha saTbuiice’ [CCT V, 129], Kynmu sa, 
KOTopoe AâHO B.PÍ. ^ajreM b oahoh cjiOBapHOH CTaTbe c ApyrHMH npoH3BOA- 
HbiMH ot KyjibMH ‘xyicca, pyxa hjih Hora 6e3 najibijeB; neHb OTpe3aHHoro, 
OTÖojieBmero HJieHa; öecnajibiH’, cp., Hanp., Kyjibméub, Kynmu mb [Æajib II, 
216] (< *kbltenb, *kbltyšb). 06pa30BaHHe ot ochobm *kblt-, BapnaHTHOH (c t- 
pac-uiHpeHHeM) no othohichhio k *kblm-.
*Mrhlmyga, KOTopoe 3acBHACTejibCTBOBaHO b pyc. ManMbiCHC -  TonoHHM 
[rpaMOTKH, 104] < *MbnMbiotcb, o6pa30BaHHOM npn noMOiAH -y- ot *MbRMusa, 
cp., Hanp., yxp. Mogmusü [KIIY, 189] < *Mormusü. HacKOJibKO no3BOJiHeT 
cyAHTb coôpaHHbiH Ha ceroAHH MaTepnaji, cjiaBAHCKHM 5i3bncaM hch3bcctch 
anejuTHTHB, TO)KAecTBeHHbiH peKOHCTpynpoBaHHOMy, hto CBHACTejibCTByeT b 
nojib3y ero OHHMH3au,HH emë Ha npacjiaB5iHCKOM ypoBHe, KorAa oh xax TaxoBOH 
emë cymecTBOBaji. 3HanHT, B03MO)KHa napa *mblmyga! *Mblmyga. 3 th npa- 
(j)opMbi AOJi>KHbi ôbiTb opneHTHpoBaHbi Ha paHHenpacjiaBHHCKoe *mlm-, boc- 
npoH3BOA*iinee pacmnpeHHe noKa3aTeneM -m- Bapnama co CTyneHbio 
peAyKAHH H.-e. *(s)mel-, t. e. *(s)mj-. CeMaHTHKa nocjieAHero BCxpbiBaeTCfl 
npn npHBJie-neHHH a*-hha. mydûs 4mhtkhh, He^CHbin’, jiaT. mollis < *mldu-is 
‘mhtkhh, thôkhh’.8 HaniH npeACTaBjieHHfl o CTpyicrype 
cjioBoo6pa30BaTejibHoro me3Aa c 6a30B0H ochoboh *mbl- HecKOJibKO 
pacuiHp5ïK)TCH npn 3aAencTBOBaHHH b STHMonornnecKOH npoaeAype pyc. AHan. 
Mandbi encuna, KOTopoe o6o3HanaeT HCKpHBJieHHbiH, HepoBHbiH npeAMeT h 
bocxoaht k nepBOHanajibHOMy *Mandu 'encuna < *Mandusa (cerivieHT -nd- 
5iBjHieTC5i cjreACTBHeM peryjnipHoro pa3BHTHH -nd- b xopHeBbix (jjopMyjiax 3toro 
rana) < ncji. *mbldyga (npa^opMa h eë pe^jiexc npnBeAeHbi B.II. IIIyjibraneM 
b ycTHOM cooßmeHHH). 3 tot ap-xeTHn CBHAeTejibCTByeT o emë oahom THne 
pacuiHpHTejiH (-<7-; cp. emë CHoexy N° 8), KOTopbiH MOAHc|)HLmpOBajT ocHOBy
8 Cm.: IllyjibzaH B.n. npacjiOB’jmcbKHH rî pOHÍMHHH (})ohjî. — C. 250-251 (co ccbijtkoh Ha 
JI.B. KypKHHy; TyT ĉe cm. npHMepbi Ha J-pacuiHpeHHe 3Toro Kop™.).
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*mbl-, H BBÔ HT B CnHCOK peJIHKTOBblX ^epHBaTOB C (})OpMaHTOM -yga 
OHepeßHyio e^HHHuy.
*slopyga: pyc. Cnonusa -  amponoHHM (1585 r., HoßropoA), KOTopbiH cpaB- 
HHBaiOT c pyc. Anaji. cnoneif c3anaAH5i jxjm jiobjih KpynHbix 3BepeH5 [Becenoß- 
ckhh , 291]. MoTHBHpyiomeH ochoboh BbicTynaeT ynoMjmyTbiH Bbime KopeHb 
*sel- b HyjiCBOH cTeneHH oniacoBKH, b cocTaße KOToporo (jjyHKUHOHHpyeT Tax 
Ha3biBaeMa5i «BTopaa 6a3a», 3a KOTopoii cneAyeT />-AeTepMHHaTHB. YnHTbiBafl 
OTCyTCTBHe ACHBOH npOH3BOA2meH OCHOBbI CJIOU- B pyCCKOM 5I3bIKe, 3aKOHO- 
MepHbiM Sbijio 6bi h BOCCTaHOBjieHHe jieKceMbi *slopbCb.
*solyga: pyc.-u.-cji. COAMTA ‘npyr, AcepAomca’, cep6.-u.-cjr. COAkirA ‘ßoXit;, 
jaculum’ [OacMep III, 715]. 3 th jiexceMbi b cjiOBape M. OacMepa aaiOTca c 
noMeToii «HencHo» (6e3 apxerana) h cpaBHHBaiOTCH c pyc. Anan. mejibi'sa 
‘nocox, KHyT, xjiwct (b öbuiHHax); BepxyniKa, MaxyniKa’ (ßepcHA O. Mhkjio- 
urana), luajiu'sa ‘Bepxyimca, TeM5i, Maxyimca; Kornea, necnaHafl oTMejib; jxg- 
peB^HHbifi map h noA-’, KOTOpbie b cboio onepeAb TÔ ce KBanHcjmuHpyiOTCfl xax 
ne^CHbie [OacMep IV, 426, 400] h CBfl3braaiOTCJi c uienyotama ‘xojryanHa, 
UJiHHHbiö npyT’ [OacMep IV, 425].
C Hamen tohkh 3peHH5i, jiexceMbi c HanajibHbiMH 3ByKOBbiMH KOMnjreKcaMH 
ma-lme- He CBA3aHbi c KOHTHHyaHTaMH npHBeu^HHOH npa^opMbi. ÜHa npoAOJi- 
>xaeT KopHeßyio HHAoeBponeHcxyio ocHOBy *sol- C6 pyc, Samca’ (ano(])OHHHec- 
khh BapnaHT k BbimeynoMHHyTOMy *sel-), paciimpeHHyio Ha npacnaBAHCKOH 
noHBe cy(jx|)HKCOM -yg-. Pyccxne tkg iu(a)ejibir8a, mejiyjtcuHa ABjnnoTCii 
pe(j)jieK-caMH ncji. *selyga/*seluga , b kotopom se- BbicTynaeT npec})opMaHTOM, 
npHCO-eAHHeHHbIM K KOpHK) */y-/*/z/- C HIHpOKHM CeMaHTHHeCKHM AHana3 0 HOM, 
CBO-AH Mbl M K HOHMTHK) Ae(|)OpMaiJ,HH, HCKâ iCaiOmerO AeHCTBHÜ H ero 
nocAeACTBHH, pacnpocTpaHeHHOMy g-AeTepMHHaTHBOM 9.
*tbipyga: yxp. jxnan. nojrr. moenüza cHporomecKoe Ha3BaHHe rjiynoro, 
Tynoro MyACHHHbi’ [BameiiKO, 94] < *mojinma, cp. eine aHTponoHHMbi: yxp. 
Toenbisa [KIIY, 144], pyc. Tojinbiaun [ITIOH, 205] < *TbJinbi8a, cp. Anan. noA- 
mock. monnbiiUKa ‘npoöxa, BTymca5 [HßaHOBa, 510] < *mojinbi3a < *mbJinbi8a 
(c ornymeHHeM [ote] > [tu] b rpynne -a/c/c-, t . e. nepBOHanajibHO *mojinbicncKa). 
Kaie n pyc. Anan. p^3. monnesa ‘o tojictom, ynnTaHHOM nenoBeKe’ 
[OccoBeuKHH, 560], noAMoex. ‘raynbin nenoBeic’ [HßaHOBa, 510], npnBeAemibie 
Bbime cnoBa bocxoaat k ochobc */%//>-, ho He b 3HaneHHH 4TOJinnTbC5i’ (cp.: 
OacMep IV, 74), a b 3HaneHnn 4hchto Bbinymioe, B3Ayroe’ (> ‘tojictbih
9 3THMonorHHecKoe rae3AO c 3thm kophcm noApoÖHo paccMaTpHBaeTCJi b CTaTbe 
JI.B. KypKHHOH, cm.: KypKuua JI.B. CjiaB̂ HCKHe 3THMOjiornH. II // STHMOJior™ 1972. -M ., 1974. 
-C . 64-73.
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nejioßex’ > ‘rjiym>i0 ne-jiOBex’). 3Ta ceMaHTHxa OTpa^xeHa b ocHOBax c 
ApyrHMH pacniHpHTejijiMH H.-e. *tel- b CTyneHH peAyKijHH, cp.: *tblba, *thlma10 1. 
ripHHiiHnHajibHO B03M0>KHa pexoHCTpyxijHji ajuioziepHBaTOB *t'blpega/*t'blpyga.
H s  Apyrax apxaHHHbix npoH3BOAHbix Ha -yga ot xopHeBbix ochob h ochob 
rana t'blt cp.: *Zbldyga — TonoHHM ~ H.-e. *gel- ‘matb, CAaßjiHBaTb; HTO-HHßyAb 
Kpyrjioe’, *Mokblyga /  *mokblyga ~  pyc. Anan. mükjiö 46eApo’.n P y e .  mükjiö, 
yHHTbma  ̂ ApeBHOCTb moacjih c npec[)opMaHTOM ma-, Mô ceT 6biTb oTHeceHO k 
npacnaBüHCKOMy HacneAHio BocTOHHOCJiaBflHcxHx 5i3biKOB, t. e. pacueHeHO xak 
*maholo.
*hi)rdyga: yxp. jynaji. öapdüta ‘Sojibiiioh xycox xjieöa’ h t . a.<  *bbrda < h. 
-e. *b(h)er- c oöiuhm ceMaHTHnecxHM komhohchtom pecjuiexcoß ‘hchto B b in y -  
Kjioe5.12
*gi>rdyga b  S T H M O J io rH H ecx o H  J iH T e p a T y p e  B o c c T a H a B jiH B a e T c a  c  y n eT O M  
y x p a H H C K o r o  a H T p o n o H H M a  rapdüsa  (  <  *ropdmä)  ~  C T .-n o j i .  G(i)erda -  
a H T p o -n o H H M . r i p o H 3B O A H o e  o t  *gbrda /  *g'brdb (  <  H .- e .  *ger- n j n o c  d- 
p a c n iH p H T e j ib  K o p H ü ) ,  p e n p e 3e H x a H T b i x o T o p b i x  h m c i o t  o 6i a h h  n p H 3H a x  4h t o - 
H H Ö yA b  x p H B o e ,  B b i n y i o i o e ’.13
*phrdyga: yxp. Awaji. napdua'a ‘Sojibiiioh jiomotb, xycox xjieSa’ [MejibHH- 
qyx, 88] < *nepdu2a c nepexoAOM e > a b 6 e3yAapHOH no3Hu;HH. B xanecTBe 
npoH3BOA*nneH ochobh a™  pexoHCTpyHpoßaHHoro cnoBa cjieAyeT npH3HaTb 
paciHHpeHHbiH (i-AeTepMHHaxHBOM xopeHb *per- 46 HTb’, npeACTaßjieHHbiH b 
rjiarojre *pbrd()ati (: 6 ojir. nepdäma 46 htb, xojiOTHTb, Ty3HTb, jiynHTb’ -  Byxa- 
jiob, 647, pyc. Anaji. nepdnmb  ‘nepeMaTbreaTb’ -  CPHr XXVI, 19, xoTopoe
O T pa>K aeT  APO BH H H  C H H X peT H3M 3H aH eH H H  ‘ S H T b ’ H 4 X p yT H T b  ’ ( >  4M O T aT b’ ) ? H a -  
Ö JH O A aeM bifi T a i o x e  b  r H e 3A e  c  6a 30BbiM  *ver- ‘ B e p T e T b , x p y T H T b ; r H y T b ; 6p o -  
c a x b ’ ) .  3 tot x o p e H b ,  c y m e c T B O B a H H e  x o T o p o r o  n o c T y j iH p o B a j io c b  e i n e  
A .B p i o x H e p o M  [ B r ü c k n e r ,  397] ,  6e 3 p a c u iH p H T e j m  6biTyeT b neu. *perti, *pbrQ ~  
*pbrati 43a A e p > x H B a T b , 3a n H p a T b ’ , 46H T b, C T H p a x b ’ ( p e ( j ) j i e x c b i  cm.: O a c M e p  III, 
240 , 355) .  B  x p y r  xoH T H H yaH T O B  *pbrd- bxoaht e i n e  p y c .  A H a n . nepdüno 4o
BbICOXOM, 3AOpOBOM, BHAHOM HeJIOBexe’, YiepdyH 46peBeHHaTbIH HaCTHJI 
nonepex njiOTa, Ha xotopom ctoht SaxaraH; xycxH SpeBHa b noneHO a^hhoh,
10 Cm.: \Ko3Jioea P.M.] Ao eTHOJiiHrßicTHHHOi iHTepnpeTaijii rgükhx riapomMiß ÖaceÖHy 
A H i n p a  / /  O H O M a c T H K a  Y i c p a i H H  T a  e T H o r e H e 3 c x ^ h h x  c j i o ß ’ i m .  -  K . ,  1998. -  C .  101, 104.
11 Cm.: UlyjibaaH B.T1. IXpacjTOB’aHCBKHii rizjpomMHHH (J)oh/t -  C. 329-331, 19-20.
12 ncmpoÖHee c m . :  Ulyjibacm B.IJ. YicpaiHCBid eTHMOJiorii. 29-36 // MoB03HaBCTBO. — 1998. - 
K26.-C.41.
13 Cm.: UlyjibaaH B.17. ETHMonoriaHi 3aMiTKH 3 yxpamcbKOi aHTponoHiMii' // MoB03HaBCTBO. -  
1994. -Kq4-5 .-C . 13.
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HypSaHbi’ [CPHF XXVI, 19] < *4HenTo pacKOjiOToe, pa3JiOMaHHoe Ha nacra’, 
JXR9L KOToptix npe^nojiaraiOTCH npa^opMbi *pbrdidlo (bo3mo)kho, emë hmcjio 
MecTO h *pbr-ditï) h *pbrdunb.
*ST>rdyga: yicp. jieMK. Capdma (Sardyga) -  aHTponoHHM [KpacoBCbKHH, 
135]. HajiHHHe coneTaHHa -ap- McmeT yKasbmaTb Ha 3aHMCTBOBaHHe h3 nojib- 
CKoro H3biKa. Cy(f)(])HKcajTbHoe HapameHne KopHH *ser- 4cepn, Kpionox; njiecra, 
CBH3bmaTb’ b cTyneHH peAyKijHH, jiHHeHHO paciiiHpeHHoro J-^eTepMHHaTH-
14BOM.
*tbryga peKOHCTpyHpyeM, ocHOBbma^cb Ha yicp. AHaji. mprna ‘MejiKHe ot- 
XOAbl H3 OÔJIOMKOB CTeÔJiefi, KOJIOCKOB, JIHCTbeB 3JiaKOB H T. n. BO BpeMH o6- 
MOJiOTa’.14 5 B KanecTBe npoH3BOA>imeH moïïcct 6biTb npH3HaHa npe3eHraa^ 
ocHOBa *tbrQ (4>opMa HH(J)HHHTHBa — *terti ‘TepeTb’).
*veryga: CT.-noji. Weryga -  aHTponoHHM [SSNO VI / 1, 47]. noAOÔHaa 
peKOHCTpyKH,H5i npaBOMepHa, earn CTaponojibCKHH aHTponoHHM He 5iBjnieTC5i 
HCKâ cëHHbiM rpacj)HHecKHM BapHaHTOM Weriga [SSNO VI / 1, 47], ho Tor^a 
6buio 6bi * Werziga > * Werzyga c cyôcraTyijHeH i > y  nocjie iiiHmiiAHX. üpoH3 - 
BOAHoe ox rjiarojia *verti 43aKpbreaTb; rayra, njiecra’. AHajiorHHHyio 
npacjjopMy (6e3 noAOÔHoro HJuiiocTparaBHoro Maxepnajia) hbxoahm y 
<D. CjiaBCKoro.16
*vi>rlyga: pyc. Anan. eapnu ¿a ‘xmpbiH nejiOBeK5 [CPrKK, 39] > Bapjibiza -  
aHTponoHHM [HIIK, 12], TBep., bat. bojior. eopjiu'za 4jieHT5iH’ Kajib I, 166], 
6jip. Bapiibi'2ayuiHbina -  Ha3BaHHe nojm [MB, 40]. ^epHBaT, OTOÔpa^KaiomHH 
CTyneHb peAyKHHH KopH» *vor- 4rHyTb, KpyraTb, BepTera; ôpocaTb’, HapamëH- 
Horo /-AeTepMHHaraBOM.
Cepra peAHKTOBbix AepHBaTOB, oôpa30BaHHbix no otoh moacjih ot ochob 
ran a  tbrt, tert, BOCCTaHOBJieHa P.M. Ko3Jioboh, cp.: *cermyga, *kbrkyga, *kbr- 
lygbl*kbrlygal*skbrlyga, *kbrmyga/*kbrmyžb, *kbrtyga!*kbrtyžb co CTep>KHe- 
BblMH CeMaHTHHeCKHMH MHÔ KHTeAJIMH 4HeHTO BbHiyKJIOe; H30THyTOe; HepOB- 
Hoe’.17 *
He coBceM 5iceH oraMOJiorHnecKHH (a cooTBeTCTBeHHO -  h ceMaHranecKHii)
14 rtojipoÔHee 06 3tom KopHe cm.: lllyntam B.IJ. ripacjioB’flHCBKHH tíjipohímhhh (j)OHj\. -  C. 
239 (co ccbijikoh Ha A. Bantue).
15 /j3end3ejiiecbKUÜ KO. CijiBCBKorocnoßapcBica jieKcmca roßopiß 3aKapna™ (jieKCHKa, 
nOB’»3aHa 3 06p06ÍTK0M 3eMJii, BHpomyBaHĤ M cijiBCBKorocnoÆapcBKHX KyjiBTyp Ta 3ÔopoM 
ypo>Kaio) // Studia Slavica. -  Budapest, 1964. -T. X 1 / 2. -  S. 92.
16 Slawski F. y Ka3. coh. -  T. I. -  C. 68.
17 Ko3Jioea P.M. Crpyicrypa npacjiaßflHCKoro cnoBa (npacjiaBAHCKoe cjiobo b reHeranecKOM
raeazie). -  ToMejiB, 1997. -  C. 317, 218, 285-286,301, 142.
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HCXOHHHX pyC. CKGaJlbl'ca ‘ CKynoñ HCJIOBex’ , B HaCXHOCXH, TO reHeTHHeCKOe 
THe3AO? B KOTOpOM OHO B03HHXJI0, KaK H B CJiyHae C pyC. RH2ÜI. CKUJIROiCUmb
‘ cicapeAHHHaTb’ [^ a jib  IV , 194]. O^Haxo npacjiaB5mcxoe npOHcxowieHHe 
o6ohx cjíob He Bbi3biBaeT comhchhh, t . k . ohh npoflB jm ox npH3HaKH ApeBHeñ 
cjia-
b5ihckoh a6jiayTHoM moacjth, no xoxopoñ ocj)opMHjiHCb r jia ro jib i *kyp é ti ~
*k v a p iti, *kysnQti ~  *k v a s iti, *x y titi ~  *xva ta ti h jjp . 3HaHHX, b AonHCbMeHHbiH
nepno# cymecTBOBajia rjiarojibHaa ocHOBa *s k y l-/*s k v a l-, co BTOpbiM
BapHaHTOM kotopoh OTHonieHHHMH npoH3BO^HOCTH CB5i3aHo *skva lyga  ( >  pyc.
CKsajibiaa). H.IT. rieTJieBa CTpyKTypHO noAoSHbie o6pa30BaHH5i (pyc. crujir ca
‘ cKyneu,, e xp ira , xpoxoSop’ , CRecuiuza ‘ expara’ , CRÚJiumbCR 4ropJiHHXbc$i,
SpaHHTbCH’ ) xaioxe paccMaTpHBaeT xax cooTHOCHMbie, nocxyjiHpyji b xanecxBe
ncTOHHHKa 3HaneHH5i ‘ cxynoH ’ ceMeMbi ‘BopnyH’ n ‘ npHSejjHJiKJiijHHCfl’ ,
w i r
ojjHaxo He ¿jaex hm  xoHxpexHOH sxHMOJiorHHecxon xapaxxepHcxHXH.
O.H. TpySanéB b ojjhom H3 AonojiHeHHH k cjioBapio M.P. OacMepa
conocxaBjiaex cxeajibica  co CRÚJiumb, bboaa ero b o# hh p5iA c ceá3damb ~  cad
[cm .: OacMep III ,  636], He Ha-3biBaa yxp. ^uórúü ‘ raAXHH, npoxHBHbiH’ ,
ocúdnuü 6OMep3HTejibHbiñ’ , KOTopbie jiyHHie 6bi oSm c h h jih  cooTHomeHHe
KopHeBoro BOKanH3Ma paccMaxpHBaeMbix cjtob, cp., Hanp.,*gyd - ~  *gvazdati
xax *s k y liti(sq ) ~  *skva lyga  (BOCCTaHOBJieHHe r jia ro jia  bo3MO>kho c ynéxoM
CKÚJIUmbCR).
HecMOTpa Ha cjiaGyio coxpaHHocTb oxHMOJiorHHecxHx raé3A, c^opMaunH 
KOTOpblX CTaJIH oSxeKTOM HaSjHOAeHHfl, BCé >Xe XaJXeXCfl B03M0JXHbIM OnHCaXb 
Hexoxopbie oxjiHHHxejibHbie nepxbi cji0B006pa30BaxejibH0H MO^ejiH c cjiopMaH- 
xom -yga , HMeBiiiHM b ApeBHoexH ^HajieKXHyio cneuH(|)HKy.
1. C (jjOpMaJIbHOH XOHXH 3peHHfl, Cy(j)(})HKC -yg- B JjpeBHOCXH npHCOejJHHflJICfl 
k ocHOBaM Ha njiaBHbiH coHaHx, ñame Bcero paciimpeHHbiM onpe^ejieHHbiM 
xHnoM AexepMHHaxHBa. B hhcjio 3xhx  ochob bxoahjih xax cymecxBHxejibHbie, 
xax h r jia ro jib i.
2. C xohxh 3peHH5i ceMaHXHXH, pacnpocxpaHüeMbie hm  cjioBa HMejiH y3XHH 
CMbiejiOBOH #Hana30H 4Henxo Bbinyxjioe’ , ¿HcxpHBjieHHoe, rHSxoe’ , ¿Henxo 
xBép^oe’ , c6hxb ’ , x . e. (|)HKCHpoBajTH ¿jecfiopMHpyiomee hjth pa3pymaiomee rqvl- 
cxBHe, npoijecc h npe#Mexbi, ocHOBHbie nepxbi xoxopbix Sbijih cooxhochmbi c 
xapaxxepoM oxoro AeHCXBHfl, npoijecca.
rio tfíajiyH , HexoxopbiM oxxjioHeHHeM ox 3xhx  npaBHJi BaneHXHOCXH
18 Tlemneea M.n. O ceMaHTHHecKHX HCTOKax cjíob co 3HaHeHHeM ‘cKynoH’ b pyccKOM jotuce // 
OTHMOJionw 1970. -M ., 1972. -C . 215.
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cycjxÿnxca -yg- hbmíotch *čepyga/*čapyga 4pyxo;ixb njryra’ ~ *cepiti 
43 aijemixb’, 6 erjio oxapaxxepH3 0 BaHHbie <P. Cjibbckhm c 3aMenaHneM, nxo 
Æpyrnx, onpe^ejiëHHo cxapbix axHMOJiornnecxH, npnMepOB c yxasaHHbiM 
Cy(J)(|)HKCOM HeT. 19
Bcë CKasaHHoe He xacaexcn cjiynaeB rana  pyc. ^nan. moMJibisa 4y3Aa’, 
KOTOpoe OXHOCHXCfl K 3aHMCTBOBaHHHM H3 TiOpKCKHX 5Ï3BIKOB (cp. TaT. tämlik 
4y3Aa’ -  OacMep IV, 76, 40), h b KOTopoM -usa  5ïBji5iexc5i nepeocMbicjieHHeM 
KOHenHoro cerMeHTa 3aHMCTBOBaHHoro cjiOBa c r(ejibK) ero cjiOBoo6pa30Ba- 
xejibHOH aAanxaijHH no aHajiornn c xeMH pyccKHMH cjiOBaMH, b Koxopbix -usa  
AencxBHxeabHO Bbicxynaji (})0pMaHX0M.
K rpynne no3^Hnx oôpæBOBaHnn npnHa/yie:>xax AeBepSaxnBbi moponusa ( < 
moponumbcn), monmusa ( < monmamb), npoMomusa ( < npoMomamb), Æecyô- 
cxaHXHBbi xnna ^nan. komu'sa 4>xeMox hjih expira, cxyneij’ < kom20, momo- 
jibisa 4MOX, pacxonnxejib; njiyx; ôpoA^ra’ [CPHr XVIII, 300] < *Momoji(b) < 
Momamb b 3HaneHnn xnna 4>xnxb, HepacnëxjiHBO xpaxii HMymecxBO, ÆeHbrn, 
Hepe^xo npn6era5i j\j\n ^oSbiBamní cpe^cxB x MomeHHnnecxBy’, xoxopoe 
3acbn^exejibcxBobaHO jxjik ^paseonornsMa Momamb momku [CPHr XVIII, 
296], snodbisa  ‘¿jypnon nenoBex, 3Jio^en; pocxoBtanx’ [CPHr XI, 290] < 
3Jiodeü (c yceneHneM nponsBo/^raen ochobbi), ,aea,zp>exxHB *sojiusa ( < sojibiü), 
coxpa-nëHHbin b ocHOBe anxponoHHMa rojibisuu [AHflpneBnn, 124] n %p. 
nojibcxnn H3bix (|)HXCHpyex npnMep npncoe^HHeHH^ axoro cy(J)4)Hxca x 
3anMCXBOBaHHon ocHOBe, cp.: ostryga 4nepBb; ABycxBopnaxbin mojijiiocx’, cp. 
jiax. ostrea (Brück-ner, 385).
0 4 )opMJieHne oxrjiarojibHbix n oxbiMëHHbix cymecxBnxejibHbix c Bbicoxon 
cxeneHbio xoHHOxaqnH21 Ha ceroAHirnmnn ¿jeHb eAHHCxBeHHon coxpa-
HHBmenc5i (^yHxijnen cy(j)(})Hxca -bis-. npHHHHon, oGycjiOBHBinen cynceHne 
cnexxpa ero BanenxHocxn (a 3Hannx -  axxHBHoexn), saÔBeHne ero cjiOBOOÖpa- 
3 0 BaxejibHoro 3HaneHH5i, 6 buia Ae3xnMOJiorn3aiiH5i cjiob, b xoxopbix oh 
(J)yHxun-OHnpoBaji. HocjieAHee Bbi3Bano npoijeccoM pa3pymefflM 
oraMOJiornnecxnx raë3Æ.
19 Slawski F. y Ka3. coh., X. L, C. 68, 66.
20 Tlemjieea M.I1. TaM >Ke, C. 208.
21 OaKT npHCyTCTBHH B pyCCKHX npOHSBOZlHBIX C 3THM Cy(J)(})HKCOM 3KCnpeCCHBHOrO OTTeHKa
OTMenajiCH emë O. Cmbckhm. Cm.: Slawski F. -  Tan >Ke. -  C. 69.
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yCJIOBHBIE COKPAUJ,EHHH
6jip. -  ôejiopyccKHH 
öojir. -  öojirapcKHH 
BOJTOr. -  BOJlOrO^CKHH 
BOpOHe>K. -  BOpOHê KCKHH 
BAT. -  BflTCKHH
rp . -  rpenecKHH  
AHaii. -  ÆHaireKTHoe
JX.-HHJX. -  ^ p e B H e H H O T H C K H H
Æ .-pyc. -  ^peBHepyccKHH  
H .-e. -  HHAoeßponeHCKHH
KOCTpOM. -  KOCTpOMCKOH 
JiaT. -  JiaTHHCKHH 
JieMK. -  JieMKOBCKHH 
MOrHJI. -  MOrHJlëBCKHH
nepM. -  nepMCKHH
Ü O ß M O C K .  -  n O a M O C K O B C K H H  
n o j i T .  -  n o j i T a B C K i i i i  
n c j i .  -  n p a c j i a B M H C K H H  
p y c .  -  p y c c K H H  
p y c . - u . - c j i .  -  p y c c K O -  
U e p K O B H O C J i a B H H C K H H  
p f l 3 .  -  p H 3 a H C K H H
cep6.-ii.-cji. -  cepöcKo- 
U;epKOBHOCJiaB5IHCKHH 
CMOJieHCK. -  CMOJieHCKHH 
CT.-nOJI. -  CTaponOJIBCKHH 
TBep. -  TBepCKOH 
y p a j i .  -  y p a j i b C K H H
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O jednoj skupini somatskoga leksika u vezi s problemom 
slavenske imenske sufiksacije
Sažetak
Proučavanje arhaičnih slavenskih tvorbenih modela omogućuje zaključivanje 
o starim kombinatornim i arealnim karakteristikama suflksalnih formanata sla­
venskih jezika. U prvom bi redu trebalo istraživati tvorbene tipove koji su u 
prošlosti bili prostorno ograničeni.
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